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Praktik industri adalah penempatan kerja sementara mahasiswa disebuah perusahaan 
yang dapat memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak yaitu pemilik perusahaan dan 
siswa/mahasiswa sebagai mahasiswa (Coco,2000). Dengan adanya program praktik industri, 
mahasiswa dapat mendapatkan pengalaman lapangan secara langsung terkaitkompetensi yang 
dipelajari selama proses perkuliahan, penyesuaian dengan iklim di dunia kerja dan melatih 
tanggung jawab di sector pekerjaan yang dipercayakan kepadanya (Gamboa et al.,2013). 
Wardiman Djojonegoro mengemukakan bahwa praktik industri (PI) adalah bentuk 
penyelanggaraan pendidikan di kampus dan program penguasaan keahlian yang diperoleh 
ABSTRAK  
Pendahuluan Praktik industri adalah penempatan kerja sementara 
mahasiswa disebuah perusahaan yang dapat memberikan dampak positif 
bagi kedua belah pihak yaitu pemilik perusahaan dan siswa/mahsiswa 
sebagai mahasiswa. Tujuan dari peneliatian ini adalah untuk mengetahui 
persepsi mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer 
terhadap kegiatan praktik industri. 
Metode  Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitif deskriptif 
yaitu penelitian yang dilakukan terhadap suatu objek tertentu dalam 
program studi Pendidikan Teknik dan Komputer Fakultas Teknik 
Universitas Negeri Makassar, adapun hasil yang diperoleh dari analisis 
untuk mengetahui gambaran umum variabel mandiri tanpa membuat 
perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.  
Hasil  Penelitian yang dilakukan pada responden menunjukkan rata-rata 
keseluruhan pertanyaan mendapatkan nilai 4,39 yang dimana berada 
pada kelas sangat positif yakni 4,20-5,00 dari 80 mahasiswa yang terdiri 
dari angkatan 2017 dan 2018. 
Kesimpulan Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat 
disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa sangat positif dengan mata 
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melalui bekerja langsung di dunia usaha atau dunia industry (1998:79). Menurut Oemar 
Hamalik praktik industri atau dibeberapa sekolah/perguruan disebut dengan On The Job 
Training (OJT) merupakan modal pelatihan yang diselenggarakan di lapangan, bertujuan 
untuk memberikan kecakapan yang diperlukan dalam pekerjaan tertentu sesuai dengan 
tuntutan kemampuan bagipekerjaan (2007:21). Hal ini sangat berguna untuk para mahasiswa 
agar dapat beradaptasi dan siap terjun kedunia kerja, sehingga didalam bekerja nantinya dapat 
sesuai dengan tuntutan dunia kerja. 
Dari pandangan mengenai praktik industri dari beberapa tokoh maka dapat disimpulkan 
bahwa praktik industry adalah pendidikan keahlian kejujuran yang memadukan secara 
sistematik dan sinkron program pendidikan yang dapatmemberikan dampak positif bagi 
kedua bela pihak yaitu pemilik perusahaan dan mahasiswa. Melalui praktik kerja industry 
mahasiswa diharapkan dapat lebih memahami konsep teoritis dalam aplikasinya tentang 
budaya kerja, iklim kerja, dan cara kerja serta tuntutan keahlian tenaga di industri yang 
relevan sesuai dengan bidangnya.     
 
  
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif deskripstif yaitu 
penelitian yang dilakukan terhadap suatu objek tertentu dalam program studi Pendidikan 
Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, adapun 
hasil yang diperoleh dari analisis untuk mengetahui gambaran umum variabel mandiri tanpa 
membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. 
B. Populasi dan Sampel Penelitian 
1. Populasi Penelitian 
Sugiono dalam bukunya memberikan defenisi populasi sebagai wilayah yang terdiri 
atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini yang akan 
menjadi populasi adalah mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer angkatan 
2017-2018. 
2. Sampel Penelitian 
Sampel adalalh sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan 
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dalam melakukan perhitungan ukuran sampel didasarkan atas kesalahan 5%. Jadi sampel 
yang diperoleh itu mempunyai kepercayaan 95% terhadap populasi. Maka pengambilan 
jumlah sampel mengacu berdasarkan pada tabel Krejcie, yaitu dengan jumlah populasi antara 
100 sampai 109 maka sampel yang digunakan sebanyak 90. Sehingga dalam penelitian ini 
dengan jumlah populasi sebanyak 105 mahasiswa, maka sampel yang akan diambil sebanyak 
80 mahasiswa. Pengambilan sampel berdasarkan tabel Krejcie berikut ini: 
Table 3.1 Pengambilan sampel (Tabel Krejcie) 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
 1. Kuesioner 
 Angket/kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
memberikan seperangkat pertanyaan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk 
dijawabnya. Melalui angket ini, penelitian mengumpulkan mengajukan sejumlah daftar 
pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden terkait dengan persepsi mereka terhadap 
pelaksanaan kegiatan Praktik Industri angkatan 2017 dan 2018. 
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 Dari hasil jawaban responden yang telah didapatkan, selanjutnya penelitian 
melakukan pengolahan data sesuai analisis yang digunakan. Skala ini digunakan untuk 
mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden terhadap sesuatu objek. Kisi-kisi angket 
termuat dalam lampiran laporan penelitian ini. 
 2. Observasi  
 Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala 
yang diteliti. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan 
pelaksanaan praktik industri. 
3. Dokumentasi 
Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh 
melalui dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah semua dokumen 
yang terkait dengan kegiatan praktik industri serta dokumentasi kegiatan. 
D. Teknik Analisa Data 
A. Muri Yusuf mengemukakan pendapat bahwa analisis data merupakan salah satu 
langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menetukan ketepatan dan kesahihan hasil 
penelitian. Melalui tahap analisis ini, semua data yang telah diperoleh dari lapangan akan 
diolah untuk kemudian akan diuji keabsahannya sehingga akan diperoleh penelitian yang 
dapat dipertanggung jawabkan. 
Data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan langkah-langkah berikut ini: 
 1. Scoring 
 Muhammad Idrus, 2009, mengemukakan scoring adalah usaha memberi skor terhadap 
item-item yang perlu diberi skor. Pemberian skor ini tergantung pada opsi dari alternatif 
jawaban yang ada dala instrumen.tahap ini adalah tahap pemberian nilai kepada jawaban 
yang telah didapatkan dalam penelitian. Untuk keperluan analisis penelitian secara 
kuantitatif, maka jawaban dalam angka diberi skor dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel 3.2 Bobot nilai angket persepsi mahasiswa 
No Kategori Bobot Nilai 
1. Sangat Setuju 5 
2. Setuju 4 
3. Ragu-ragu 3 
4. Tidak Setuju 2 
5. Sangat Kurang 1 
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Sumber: Muhammad Idrus. 2009 
 2. Metode Pengukuran Persepsi menurrut Sugiyanto 2004 
  a. Skala Interval 
 Untuk menemukan skala interval skor persepsi maka digunakan rumus berikut ini.  
 
skala interval = * (   )+    
keterangan: a (Jumlah atribut), m (Skor tertinggi), n (Skor terendah) dan b (Jumlah 
skala penilaian yang ingin dibentuk) 
b. Nilai Rata-rata (Mean) 
Untuk menghitung angka rata-rata presepsi dari setiap jawaban responden atas 
pernyataan yang telah diajukan maka digunakan rumus. 




Keterangan: M=Angka rata-rata(Mean), F=Frekuensi, X=Jumlah Nilai, ∑  =Jumlah 
nilai yang sudah dikalikan frekuensi 
 
 
A. Hasil Penelitian Persepsi Mahasiswa 
 Jumlah pernyataan sebanyak 25 butir pernyataan yang terdiri dari pernyataan positif, 
pengelompokan gejala yang diamati dari masing-masing penilaian responden terhadap 
indicator-indikator dalam angket persepsi mahasiswa PTIK terhadap mata kuliah praktik 
industri mwnjadi lima kategori yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sangat 
kurang. 
 1) Pengukuran Persepsi menurut Sugiyanto 2004 
  a. Skala Interval 
  Dalam penelitian ini skala penilaian yang dibentukyaitu skor 5, dimana skor 
terendah adalah 1 dan skor tertinggi adalah 5, dengan demikian skala interval persepsi dapat 
dihitung sebagai berikut: 
skala interval = * (   )+   
= {1(5-1) : 5 
= {1 (4)} : 5 
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= 0,8 
Jadi jarak antara setiap titik adalah 0,8, sehingga penilaian persepsi dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: Sangat positif 4,20 – 5,00, Positif 3,40 – 4,19, 
Sedang 2,60 – 3,39, Negatif 1,80 – 2,59, Sangat negatif 1,00 – 1,79 
b. Penilaian Praktik Industri  
Tabel 4.28 Tabel rata-rata (Mean) persepsi mahasiswa pendidikan teknik informatika dan 
computer terhadap mata kuliah praktik industri 
No Pertanyaan Mean Keterangan 
1 Saya  mengikuti seluruh kegiatan praktik industri dari  awal hingga akhir 4,66 Sangat Positif 
2 Kegiatan Praktik industri adalah kegiatan yang penting bagi mahasiswa 4,86 Sangat Positif 
3 Kegiatan praktik industri sangat menunjang  proses pembelajaran mahasiswa  4,69 Sangat Positif 
4 
Melalui kegiatan praktik industri mahasiswa dapat melatih keterampilan kognitif, 
afektif dan psikomotor 
4,70 Sangat Positif 
5 
Kegiatan praktik industri bertujuan memberikan bekal kepada mahasiswa baik 
sebagai calon guru ataupun profesi lainnya. 
4,63 Sangat Positif 
6 
Melalui kegiatan praktik industri mahasiswa memiliki kepemahaman 
konprehensif mengenai materi yang diajarkan di lapangan 
4,49 Sangat Positif 
7 
Kegiatan praaktik industri yang dilakukan dapat mempersiapkan diri mahasiswa 
dalam menyiapkan topic skripsi 
4,34 Sangat Positif 
8 
Kegiatan praktik industri dapat meningkatkan kepekaan terhadap masalah-
masalah social di masyarakat. 4,36 Sangat Positif 
9 Persiapan untuk mengikuti praktik industri tidak terlalu rumit 4,06 Positif 
10 Persiapan praktik industri berjalan dengan baik dan matang 4,33 Sangat Positif 
11 Pihak prodi menyiapkan pelaksanaan kegiatan praktik industri dengan baik. 4,44 Sangat Positif 
12 Pemilihan lokasi sesuai dengan materi yang didapatkan dan dipraktikkan 4,18 Positif 
13 Kegiatan praktik industri sesuai dengan bekal ilmu dari kampus 4,10 Positif 
14 
Mengikuti kegiatan praktikindustri saya lebih memahami materi yang pernah 
diajarkan oleh dosen 
4,01 Positif 
15 
Kegiatan praktik industri memberikan kesempatan kepada mahasiswa 
menerapkan ilmu pada dunia kerja  yang sesungguhnya 
4,58 Sangat Positif 
16 
Penggunaan teknologi dalam bekerja saya lebih tahu kebermanfaatan ilmu yang 
telah diajarkan bapak/ibu dosen 4,33 Sangat Positif 
17 
Ilmu program yang dipelajari di dunia kampus sangat cocok diterapkan 
diperusahaan atau kantor 
4,21 Sangat Positif 
18 Bekal ilmu yang diperoleh dari kampus dapat membantu pihak industri/instansi 4,30 Sangat Positif 
19 Ilmu yang diperoleh dari kampus dapat sesuai dengan penerapan ilmu di industri 4,15 Positif 
20 Ilmu yang didapat dari kampus sesuai dengan penerapan ilmu di industry 4,10 Positif 
21 Kegiatan praktik industri berlangsung sesuai rencana dan jadwal 4,36 Sangat Positif 
22 Sarana dan prasarana dalam kegiatan praktik industri berjalan dengan baik 4,28 Sangat Positif 
23 Praktik industri memberikan banyak pengalaman bagi saya 4,66 Sangat Positif 
24 Keseluruhan tujuan pelaksanaan praktik industri tercapai 4,40 Sangat Positif 
25 Saya mendapat pengalaman dengan pelaksanaan praktik industry 4,64 Sangat Positif 
Total 109,84  
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Dari gambaran data table 4.28 dapat dilihat bahwa skor rata-rata (mean) akhir dari 
jumlah yang diperoleh adalah 109,84 : 25 = 4,39 yang berada pada skala interval 4,20-5,00 
atau sangat positif.  
 
 
Penelitian ini membahas tentang persepsi mahasiswa PTIK terhadap mata kuliah 
praktik industri. Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat kesan mahasiswa 
terhadap proses pelaksanaan praktik industri. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, 
yang diperoleh dari 80 mahasiswa/responden. Penelitian yang dilakukan dengan 
menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif pada responden mahasiswa Pendidikan Teknik 
Informatika dan Komputer angkatan 2017 dan 2018 memberi tanggapan yang sangat positif, 
dari hasil perhitungan yang di rata-ratakan memuai hasil 4,39 yang artinya persepsi 
mahasiswa terhadap kegiatan praktik industri sangat positif. Butir pertanyaan sebanyak 25 
soal dengan menggunakan angket tertutup atau responden hanya bisa memilih jawaban yang 
telah disediakan oleh peneliti. 
Angket dalam pengumpulan data yang dilakukan sebelumnya telah divalidasi oleh ahli 
validasi instrument yakni Bapak Wirawan Setia Laksana, S.Pd., M.Cs dan Ibu Ninik Rahayu, 
S.Pd., M.Pd kemudian disebar kepada sasaran responden untuk mengisi data, Mahasiswa 
memberi tanggapan melalui google form yang dibagikan oleh peneliti melalui social media 
Whatsapp, data yang masuk pada google form sebnayak 84 responden namun yang 
digunakan hanya sebanyak 80 responden, total responden telah ditetapkan terlebih dahulu 
telah melalui perhitungan table Krejcie dari total populasi 105 maka diperoleh total 
responden sebanyak 80 responden. 
Masukan dari beberapa mahasiswa yang menjadi responden ada yang bersifat positif 
dan sebaliknya. Hal ini perlu disampaikan agar kedepannya bisa diperbaiki, misalnya saran 
dari Al-kautsar Reskyullah. D yang memberi masukan bahwa perlunya penjelasan singkat 
mengenai perusahaan yang terdaftar dalam SIPI kemudian Auliya Afief Hendra Putra 
Muhammad mengatakan “Semoga pengelolaan praktik kerja industri ini lebih baik lagi 
seperti dosen pembimbing dapat mengantar kami ke tempat PI ataupun jika tidak 
memungkinkan dapat dilakukan secara virtual sehingga ada sedikit koordinasi antara dosen 
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Setelah melakukan serangkaian penelitian tentang persepsi mahasiswa Pendidikan 
Tekmik Informatika dan Komputer terhadap mata kuliah praktik industri dapat disimpulkan 
berdasarkan hasil penelitian persepsi mahasiswa PTIK terhadap mata kuliah praktik industri 
dari mulai keikutsertaan, urgensi kegiatan, tujuan pelaksanaan, kesesuaian pengajaran, 
penggunaan teknologi dan evaluasi yang telah dilalui oleh mahasiswa bernilai sangat positif,  
dengan niali yang diperoleh sebesar 4,39%  yang berada diposisi 4,20-5,00 yang Berarti 
sangat positif. 
B. SARAN (Optional) 
Berdasarkan hasil penelitian persepsi mahasiswa jurusan TIK terhadap mata kuliah 
praktik industri, maka peneliti memberi saran sebagai berikut: 
1. Bagi kampus 
a. Memberi perhatian pada bidang ilmu computer terutama dalam memfasilitasi kegiatan 
praktikum TIK demi menynjang keberhasilan proses pembelajaran. 
b. Semoga kedepannya lebih meningkatkan sarana dan prasarana kampus. 
Adanya seleksi sesuai bidang keahlian pada saat mahasiswa mendaftar untuk mengikuti 
pelaksanaan praktik industri. 
2. Bagi jurusan 
a. Pendampingan pemberangkatan praktik industri dan penjemputan pada saat jadwa 
praktik industri telah selesai. 
b. Tempat pelaksanaan PI yang telah disediakan diharapkan terlebih dahulu mengadakan 
rapat dan pertemuaan di kampus. 
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